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ENTRADA NACIONAL DE CHILE
En el Capitulo I I I hemos considerado una set-ie de metodos para Ia determi­
nacion de [a Entrada Nacional. Hemos aplicado, asimismo, a cede uno de ellos el easo
de los Estados Uoidos. aprovechando las facilidades que, para el efecto, proporciona
la abundance docurnentacion escadisttca de ese pais. Los resultados de cada mctodo
nos han conducido a valores de la «Entrada Nactonal- que, comparados con los re­
sultados de investigaciones mas directas y completas realiaadas por el «Industrial
Conference Board» y por el <Natlonal Bureau of Economical Research», pueden con­
siderarse como bastante satisfactorios.
Para intentar ahara la aplicacion de los mismos metodos a Ia determinacion
de la «Entrada Nacional> de Chile, nos encontramos, en primer term ina, can una il1-
suficiencia de datos estadisticos y, en segundo, can una distorsion completa de los
escasos valores disponibles, tanto pbr efecto de las variaciones en los precios, como
por Ia desvalorizaclon de la moneda y las nuevas distribucicnes de la clase trabajado­
ra. Como es facil comp'renderlo, la desvalortaacion de la moneda y el alza de los pre­
cios y de los salarios no se ajustan a compensan sino en un largo periodo de tiempo.
En el curso de los ultimos cinco afios se ha producido la crisis mundial con su eo­
rrespondiente repercusicn en Chile, ocaslonando, entre otros efectos, fa caida de [a
moneda necional a l!na quinta parte de su valor en oro. En 1935 nos encontrarnos
todavia en el ccmienzo de los ajustes de la nueva situacion, ya que los salaries y los
precios solo hoy empiezan a compensar Ia desvalorizacion de la nueva moneda en que
ellos se expresan. Por otra parte, la repart.icion de Ia poblacion trabajadora, que s610
conocemos por el censo de 1930, ha sido perturbada par la desocupaci6n aalitrera
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y su reocupacion en nuevas actividades, como la explotaci6n de minas y lavaderos
de oro.
EI problema que se nos p�esenta ofrece asi, entre otras dificultades, la de disponer
de datos referidos en su mayor parte a 1930 y la necesidad de calcular con ellos Ia
Entrada Nacional referida a lQ34. Para resolver en la mejor forma posible este pro­
blema estadfstfco, determinaremos; en cada caso, los valores de base referidos a 1930,
los que modificaremos en seguida para considerar sus variaciones en los afios sucest­
vos y obtener as! una aproximacion de 10 que dcberfa ser Ia Entrada :"-.lacional en
]934 y afios anteriores inmediatos.
En cuant? a1 procedimiento de calculo, trataremos de seguir todos los metodos
posibles, completando con apreciaciones la tnsuficiencia de los datos esradist icos.
El objeto de segutr todos los metodos es el de aprovechar el mayor nun-ere posible
de Iuentes informat.ivas y de considerar puntos de vista: diferentes para Ia apreciacion
de los velores no contenidos en estadisticas directas.
A.-LA ENTRADA NACIONAL DE CHILE COI'viO RENDIMIENTO "OEL CAPITAL N/cCIONAL
La apiicacion de este metodo supone, desde luego, el conocimiento del Capital
Nacional. Perc esta c ifra, desgraciadamente, no ha sido calculaca en nuestras esta­
disticas y, para iniciar nuestro estudio, debemos proceder a reunir los datos necesa­
rios para determinarla.
Siguiendo Ja tabulacion indicada en el Capitulo I I I, Tttulo A, el Capital Nacional
de Chile puede SCI' apreciado en Ia siguiente forma:
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(Cuadro N,'" 20)




Valor de fa Propiedad Rail ... !7,240' 19,840 (I)
a) Rural 6,100
b) Urbana. 11,140
Valor del Stoch Ganadero ._ 770 770 (ll
I
aJ Vacuno 575 I
b) Lanar 120
c) Equino 50
d) Porcino y varies. 25 I
I
Utilcrio Agricola. 610, 7)0 (3)
Utileria Domistica 1,1101 1,670 (4)
Utileria de la Industria Manufacturera 1,200 1,400 (5)
Medics de Transpone . 1,827 2,400 (6)
a) FF. ce. del Eetedo... 957
b) FF. ce_ particulares . 520
c) Tranvias y automoviles 350
Buques Mcrcantes .. 80 104 (7)
Puertos Artijiciales y Obras Pubiicas . 1,3301 1,}30 (8)
Telegrojos y teufooos .. 90 100 (9)
Centrales y Redes de Luz y Fuerza . 850 1,100 (10)
lnstalaciones de la Industria Minera:
a) Salitre, capital nacionalizado ... 3,0001 1,880 (lla)
b) Cobre, capital nucionalizado 1,900 2,500 ( lib)
c) Carb6n y varies . 150 226 (lie)
Stccks .. 1,320 (12)
a) de oro moneta rio . 100 710
b) productos interncs . 500 500
c) productos exportables 280 90
d) productos importados ... 240 60
----- ---�
CAPITAL NACIQNAL •. 31,447 36,336
(I) La parte correspondiente a la pproiedad agricola he side reavaluada elevandola de 6,100 a
8,700 millones, en proporctcn a1 alza del Indice de precios de los produccos agricolas. El " <110r de la
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Obtenida asi una estirnacion del Capital Nacional, restarfa 5610 escoger el por­
centaje a interes que debe aplicarse para obtener la Entrada Nac.onal. Segun el ana­
lists efectuado en el Capitulo III A, este interes alcanza a 2070 para un pais mecani­
zadc como los Estados Untdos y baja a 15')� para otros paises en los cuales las act.ivi­
dades agrfcolas son predominantes respecto de Ia actividad manufacturera. Apli­
cando este ultimo porcentaje, tendrlamos los siguientes valores de la "Entrada Na­
clonal>:
Entrada Nacional
Capital Rendimierua /VI i{tones de
AiWs Nacionoi % $ m/cte.
1930. . ........ 31,447 15 4,720
1934 36,336 15 5,460
Este metcdo. como se ha explicado en capitulos antet-iores, 5610 establecc un
<orden de magnitud» para una pr-imera aproximacion.
propiedad urbana, para el conjunto del pals, no ha cxperimentado variaciones apreciables haste el
memento, si bien evidencia ya una tendencta al aumento, justificada por el alza de los jornales y ma­
teriales de construccion.
(2) Los precios del ganado no exceden a los de 1930, habiendo recuperado unicamente la baja
de 1931 v 1932
(3), (4) Y (5). La catda de la mcoeda solo ha afectado, hasta la fecha, la utilerja tmportada.
Hemos admitidc que el alzu de Ia P51rte Importada afecta en un 20% el valor total de la utilerta
agricola, en un 50% el total de 18 utilerfu domeatica y un 100% del total de la utileria rnanufacturera.
(6) EI valor de los Ierrocarrdes 10 hemos elevado para 1934 en relacicn can el mayor costo del
transporte 0 alae de las tarifas medias, que, haste el momenta. se puede apreciar en un 300/0.
(7) Como en 6.
(8) Esce valor se h a dejado invariable en considcracion a que el valor medic de los jornales no
es supenoren 1934 respecto de 1930. EI date anorado es incompleto, pues no exlsten valores de costa
de obras publicae anceriores a 1928, feelia en que fue reorganizada la cootabtlidad de la Nacicn,
anotandose separadamente los gastos por obras. Las omisiones no nenen importancia para e1 pre­
sente caso, ya que, del total dc obras, s610 mteresan las que, como puertos, agua potable. y orras
venden al publico el prcducto de su explotacicn.
(9) Se ha elevado ligeramente en relacicn con las entradas de los servicios.
(10) Se ha prescindido de la capttaltaacton en oro de algunas ccmpanias y se ha elevado la inver­
sion en relectcn con el alza media de 30S� en las tarlfas de luz y fueraa.
(1Ia) EI valor de Ia industria ealitrera puede estimarse sobre la base de su capacided actual
de ucihdades, a raaon de 10 d61ares por tonelada en 1.200,000 toneladas anuales, capttahzada al
10%,10 cual justifica un valor industrial real de 120 millones de d6lares, osea. 3,0()O rrullones m/ctc.
a 25 pesos por dolar. Es este. )J0r otra parte, el mismo valor de reproducci6n cn moneda corricnrc de
trcs plantas modemas semejantes a la oficina "Pedro de Valdtvta».
En el afio 1930 la industria fue capitalizada en 3,000 millones de pesos m-ete. en [a forma de
acetones de la Comp�fiia de Salit.res de Chile. Esta aparente igualdad no es execte, sin embargo, pues
la capitalizacicn en Cosach se consideraba a base de utilidad despues de seroidas las deudas; en el pre­
sente caso Ia utilidad que se capitaliza es antes de considerar ei servicio de las deudas de fa industria.
En Jos.dos casos. sin embargo, toda la utilidad industrial sale del pais, 0 sea, que ella no consti­
tuye Entrada Nacional ni tampoco, por igual razon, puede considerarSc COfl10 Capital Nacional Is
parte de Ia inversi6n destinada a producir dicha utilidad, excepto eI 25% cedido al Fisco por inter­
media de la Corporaci6n de Ventss Si se parte de If! situaci6n real, 0 sea, que, de un precio de venta
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B.-LA ENTRADA NACIO!';AL DE CHILE CO:MO VALORIZACI('JN DEL TRABAJO FISICO
Este metoda, segun se explicc en el parrafo ccrrespondiente del capitulo anterior,
consiste en determiner cl total de [(\V1--l. producidos en el afio y valorizar este total
segtm el precio de lu electricidad entregada directamente a domicilio del consumidor
individual.
La determinacion de Ia Entrada Nacional en unidades ffsicas de trabajo es fa­
cil con los datos proporcionados por Ja estadistica oficial.
El trabajo Fisico humane y animal, para cl afio 1930, seria:
Equiualencia Millones de KWH
-
Trabajo humano:
1.35 rmllones de habitantes... 300 K\VH al afio 405
_.-
Trabajo animal:
0.45 millones de caballares . 1,200 K\VI I al afio 540
0.42 millones de bueyes... 1,200 K'WH al ana 505
---
Total Trabajo Antmal.. 1,045
-- .. __
.
TOTAL T'I{ABAJO IlUMANO Y ANIMAL 1,450
-
El trabajo rnecanico, determinado por la produce.ion e importacion de combus­
tibles serfa. para los aries que se indican:
FAS de 20 d6lares, 10 delores son coste de producclon en Chile, y que de los 10 d61ares de utilidad
FAS 2_ 50 dolares ccrrespondcn a la part.icipacion fiscal y 7.50 d6lares a los acreedores extranjeros
de 1a indu'strta, se podrfa dccir que la industria salttrera es nacional en 1a proporcton de 12.50 en
20, ° sea, en un 62 5%. Eere �orccntaje. aplicudc a 3,000 millones, equivalc a 1,880 millones.
Para el ana 1930 no cs nccesar!a csta correccion, per clIa.nto Ia industria compcnso con pagos
al Fisco, ongtnedos en creditos externos. una suma mayor que la pa rte consumida en el servicio
de sus propias deudas
-
(II b) Una corr;cci6n similar hemos efectuado para el ana 1934 en la industria del ccbre, ya que,
t.erminado cl pericdo de inversi6n a construcci6n, se haec presente la descapitalizacion par servicic
de las dcudas. Una tondada de cobrc se vcnde actualmcntc a 160 d6lares, de los cuales 40 d6lares
corresponden a coste de produccion en Chile y 120 a dividendos y servicio de deudas al cxtranjero.
Capitalizando la industria sobre la base de diez veccs la utilidad anual de 250,(}OO toneladas,
ella j ustificaria, tal vcz, una valuacion de 300 millones de doleres, o sea, 7,500 millones de pesos mo­
neda ccrriente, de los cuales la p roporclon correspondlente al costa de produccion en Chile, 0 sea,
un 33%, equivalence a 2,5(),O millones de pesos, representaria la parte de la industria del cobre que
podrfa considerarse como Capital Nacional.
(lie) Se ha mejorado en un 50% correspondienrc a un promedio estimado de alza del carbon.
oro, azufre y otros productos.
(12) Estos valores han sldo ccrregidos conforme a 18 situaci6n actual. El stock de oro se ha con­
vert.ido a raz6n de 4.9 pesos m-ete. por peso oro. Los productos exportados �: exportables qan side
reducidos a un doceavo de los valores actuales de irnportacion y exponacton, convertidos a maneda
corricnre en la relaci6n de 4.9 p-esos m-ete. par cada peso de 6 d. oro anotado en las estadisticus ofi­
dales. Los stocks de productos nactonales para consume interne no han side modificados, ya que su
estimaci6n es arbnrana. No se be tornado en consideraci6n el stock de salitre, por cuanto este ha sido
cedido a un grupo de acreedores de la industria.
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(Cuadro N,» 21)
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y TRABAJO ANIMAL E1'I CHILE
Carb6n Petr6leo Benctna OITas
Prod. Neta 1mportacion Importaci6n [uerues de
Millones tons. M iliones tons. Millones lit. energla
1929. .... ... . ... 1.51 0.992 126.2 Desprectables
1930 .......... ... 1.44 0.865 128.0 >
1931 ...... .. .. 1.10 0.452 127.0 ·
1932. ....... . ...... 1.08 0.190 58.2 ·
1933 . . . . . . . . 1.54 0,212 71.7 ,
1934 ... .... , . . .. 1.80 0.352 67.9 ·
EQUIVALENCJA Et' MILLON�S KWH (1)
1929 2,160 1,980 320 4,460
1930. . -,- 2,060 1,730 320 4,110
1931 " .. '" ., ... 1,570 904 318 2,792
1932 ........ 1,540 360 145 2,045
1933 . . . . . . . . 2,20b 424 178 2,802
1934 . 2,570 704 170 3,444
(1) A raaon de 0,7 kilos de carbon; 0,5 kilos de petr61eo y 0,4 kilos de bencina por KWH.
Sumando, ahora, el trabajo humane y animal (incrementado junto, con la pobla­
cion) y el trabajo mecanico obterudo para cada afio, se tendrian los siguientes valores
de Ia Entrada Nacional expresados en I<'\VI--I.
(Cuadra N.» 22)
ENTRADA NACIQNAL DE CHILE EN MIt.LONES DE KWH
Trabajo humano Trobajo Trabaio
y animal m�canico total
Aiio
1929 . " ....... 1,440 4,460 5,900
1930 .......... 1,450 4,IJO 5,560
1931 ............ 1,460 2,792 4,252
1932. ............ 1,470 2,045 3,515
19JJ .. 1,495 2,802 4,297
1934 1,510 3,444 4,954
Estos valores, expresados en I<'\VH, estan libres de toda in[-!uencia de los precios
y permiten observar las variaciones efect ivas de Ia Entrada Nacional. Se observa.
desde luego que. fisicamente, el pals no se ha restablecido aun, en 1934, de los efec­
too de 1a crisis producida en 1931.
Para convertir a moneda los expresados valores Iisicos sera precise multiplicar
por el precio del K\VH de electricidad de usa domesrco. Este precio fue en 1930 de
80 ."nates del Insiituto ()(. Ingcnleros de C/lile
81 centavos m/cte. por K\VH para los provincias de Santiago y Aconcagua. Esta
cifra es bastante superior al equivalente de 6.6 centavos de dolar (igual 55 centavos
m/cte. chilena) que corresponde en el mismo afio para el promedio del consume
domesctco de electricidad en todo el territoric de (as Estados Umdos. EI alto valor
indicado parece corresponder al escaso numero de consurnos individuales en relacicn
con el area de la red de distribucion de servicios domesttcos, asi como 3 una diferenc.ia
demasiado alta entre consumo domestico e industriaL
Aplicando el precio del Kwl+ a la producci6n total de 5,560 millones de (-(\VI--1.
se obtendria una Entrada Nacional para Chile de 4,500 millones de pesos (550 mi­
llones de dolaresj.
EJ calculo efectuado en ia presente forma permite obtener una relacion precise
entre las entradas nacionales de Chile y los Estados Unidos y evidenciar la causa fun­
damental de la diferencia entre arnbas.
Comparando los valores del presente titulo. con los anotados para Estados Un i­
des en el Capitulo II! B, v rcduciendo los valores a cifras por habitante de pohlaci6n
total, obtenernos:
(Cuadra N.Q 23)
PROIJUCC10N TOTAL Y UNITARIA DE rRABI\JO stsrcc EN es. ur: r CHJLE (1930)
EEUU ChileKW'H totaies 01 ano, en millones
Trabajo humane
Trabajo animal. 30,400 1,045
_T_,a_b_a_jo_m_,_ca.:� ._._.. _. _.. _.�. :..._._.. _:��_:_�.:..:. �OOO .-I----��.�_.__











KW,H por Ifabitante al ano
P()R HABITANTE .. 9,070 1,3 15
(EE. UU. 122 millones de bab.: Chile 4,2Q millones}.
Puede observarse que Ia potencialidad de trabajo por babitante en los Estados
Unldos cs cast 7 veces superior a Ia de un habitante en Chile. Existe, relativamente,
una ligera inferioridad en Chile en el numerc de trabajadores respecto de la poblacion
total, el stock de animales de trabajo es, relativamente a la poblacion, casi semejante
en lo� dos pafses ; perc mas del 90o/� de Ia diferencia en las correspondientes capac ida­
des unilari�s de trabajo corresponde a la produce ion de trabajo mecanico, la cual,p or
habitante, es mas de nueve veces superior en los Estados Unidos.
El cuadro que siguc, al relacionar las capacidades totales y unitarias de produc-
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ci_?"n de K\\:H, just.ifica la Entrada Nacional , por habttante , sets veces mayor en los
Estados Unidos respecto de Chile.
(Cuadro N.o 24)
EN'I;�ADA NAClo.J'.:AL EN BE, UU. Y CHILE�-ANO 1930- MILLONES DOLARES
Entrada Nactonal Totel..
Por heb. de poblactcn total.
Par hab. de poblecion acttva .. K\VH





Entrada Nacional Total, ..
Par heb de poblacion total
















Para deducir. ahara, par el mismo metodo. [a Entrada Nacfonel correspondiente
a los afios posrertores a 1930, deberiamos considerar los nuevos valores de producci6n
anual de trabajo Y valor-izar-los con forme al precto de ve-na actual del K\VH de elec­
tricidad de uso domest.ico
Los resultados, par este metoda, para los afios siguientes a 1930, apareccrfan
alterados debido a que uno de los factores, e! precio del K\VH, no ha side fijado [i­
bremente. ya que las alras de tar-ifas para los servicios electricos han side autori­
zadas tardfamente v. ade'118S, 5610 en parte. por el Poder Ejecurivo. La aplicacion
exact.a de estc metodo para el afio en curso y a110S inmediatos s610 seria posible una
vez que el precio del 1<'Wl-l de uso domesttco haya establecido su nivel normal dentro
del conjunto de los precios
Si suponemos que el precio del ]<.\VH se hub�ese alzada proporcionalmentc ul
costo de Ia vida, podrfamos obtener una aproximacion economica de 10..<; nuevas va­
lores de la Entrada 'vaclonal conforme a este metodo. Tendriamos. de esc modo:
(Cuadra N,o 25)
ENTRADA NACIOt--<AL DE CHILE OBTEN'!)A COMO VALORIZACJON DEL TRABAJO FiSICO





1929 , 5,900 100




1934 ' 4,954 131
Los valores obten idos per el presente metodo se comparan, con bastante apro­
ximacion, can los deducidos en el parrafo anterior para 1930 y 19J4 (4,720 Y 5,460 mi-
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lIones, respectivamente) a pesar de que los procedimientos de calcu!o se basan en
antecedentes economiccs que no guardan, entre ellos. ninguna relacion estadfstica
directa,
C.-�-LA ENTRADA :-lACIONAL DE CHILE COMO SUlvlA DE LA PRODUCCIl);'l Y LOS «SERVICIOS»
Al tratar de aplicar, en el presente caso, un metoda directo para Ia determine­
ci6n de Ia Entrada Xaclonal de Chile, nos encontramos con Ia insuficiencia de datos
estadisttcos. Segrm se observe en el Capitulo III, este metodo puede resumirse
en la determinacion y suma de los �igu{entes va]ores:
1) Valor de los productos agr icolas.
2) 'y' alor de los productos mineros.
3) Valor agregado por las manufactures.
4) Servicios de movilizacion de productos.
5) Servicios de movilizacion de personas.
6) Servicios de movilizacion de correspondencia.
7) Servicios de movilizacion de capitales.
8) Servicios gubernativos y municipales.
9) Servicios de ventas al par mayor y por menor.
10) Servicios varies.
Las dificultades de este metoda de calculo no consisten unicamente en [a obten­
cion de los datos estadistjcos, sino que, de una manera principal, en evitar la dupli­
cacion de ellos. Conocemos, en nuestro caso, por ejemplo, Ia producci6n agricola en
cantidad, y los' precios en los puntos principales de consumo 0 de exportac.ion, como
Santiago y Valparaiso. Combinando ambos datos se puede obt.ener e' valor de Ia
producci6n. Pero los precios aplicados incluyen los Heres ferroviarios, 0 sea, en el
valor as! obtenido de Ia produccton se incluye el valor de una parte del servicio de
transpatte de carga. De la misma manera, conoce-nos los datos de la produce ion
minera y sus precios de venta en ciertos puntos de exportacion 0 de consume. Pero
el producto de ambos valores contiene una dupiicacion de los consumes de combus­
tible y de los transportes de carga. \;Jas grave es el caso de la produccion manufac­
turera, para 13_ cual nuestra estadistica no proporciona un dato conjunto , ni del valor
de 1a producci6n ni menos, por 10 tanto, del valor de las rnaterias pr-imas ni de los con­
sumes de energia, los cuales deben separarse para obtener el «valor agregado por la
manufactura> .
La «Sinopsis Estadfst.ica: publicada per Ia Direccion General de Estadfst.ica
contiene, afortunadamente, un conjurito de datos fundamentales referidos al ano
1930, los cuales es posible combiner para obtener los valores necesar-ios para apliear
nuestro metcdo de calculo.
* • *
I) Valor de los Produaos Agricolas.-Para obtener el valor de la produceion
agricola hemos considerado, en e] cuadro que sigue, los vaJores normales de 1a produc­
ci6n anual en toneladas, aplicandoles los precios en Santiago 0 en puerto de expor­
taci6n, segun el casa.
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VALOR DE LA PRODUCC16N AGRICOLA
(A los prectos de mediados de 1934 en Santiago a puerto de exportacion FOB)
(Cuadra N.o 26)
Cosecba normal Precio por
en tons. tcnelada
700,000 650
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El tonelaje agricola as! calculado guarda relacion de rnagnitud con el tonelaje
total transportado en 1934 POf los ferrocan-iles del pals (7694000 toneladas) de
las cuales corresponde a ganado, productos agrfcclas y maderas un total de 2 394 000
toneladas. La diferencia entre el transporte ferroviar-io y el total de 3 095 000 tone­
ladas que hemos deducido sumando los Item de produce.ion no parece excesiva si se
considera que s610 una parte de la produccion Ilega a los ferrocarriles
EI cuadro anterior sefiala un valor de Ia produce.ion agricola, a los precios de
Santiago al por mayor, de 1 932 millones de pesos.
Para obtener el precio recibidc per la industria agricola, es decir, el precio en el
lugar de produccion, basta deducir de dicho total una est.imacton del costa de vente y
el valor de los fletes pagados a los Ferrccarriles del Estado par los productos agrfcolas,
forestales y ganaderos. La memor-ia correspondiente a 1933 aneta al respecto:
[::Zete pagado bor:
Productos agricolas (cereales y otros}.
Maderas y productos forestales













TOTAL POR DEDUCIR DEL VALOR DE VGNTA .. I3Q.O
1 Jeduckla Ia suma asi obtenida del valor de venta a los precios de Santiago
v al par mayor (0 en puerto de exportacion), se lIega 2. una aproximacion de 1 800
millones para la venta de la produccion agricola recibida por el agr icultor
Rcstaria aun considerar, para conccer el verdadero valor de [a produceion,
aquella parte invisible consumida en eI luger de produccion, y que se cornpone de
animales benefic.iados que no tiguran en Ia estadistica de los mataderos publicos, CO!1-
SU!110 de verduras y frutas. de lena, madera y carbon, productos avicolas, y otra
serie de consumes que, en el caso del habitante de la ciudad, esce debe adquirirlos con
cargo � su salario, va que se puede decir, de un modo general, que la poblacion urbana
consume el exceso de produce ion agricola de Ia poblacion rural.
Si se ccnsidera, ahara, que la poblacion agricola activa es de 502 440 perS0'13S
(patrones, empleados. y obreros e inquilinos). y que. junto con la pob!aci?J1 inactiva,
el total de habitantes que consume la <produceion internas de las propiedades agrf­
colas asciende a 1 7')2 134 personas (censo de 1930), no se podrfa entonces apreciar
en menos de 420 millones de pesos el total anual de produccion agricola no contabili­
zada en los registros estadisticos. Dicha cifra, que supone uri consumo personal de
$ 20 mensuales por habitante, no podrfa en modo alguno considerarse como excesiva.
Resumiento los valcres deducidos, el valor de Ia produce ion agricola, ganadera y
forestal del pais quedar-ia determinado en Ia siguiente forma:
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VALOR TOTAL oDE LA PRODUCCJON AGRiCOLA RECIBIDO PaR LA AGRICULTURA
(Cuadra N. 0 27)









b) Productos de chacares .
c) Otros productos agncolas .
d) Produccion de carne ...
e) Otros productos de ganaderfa
f) Productos foresrales, .'
g) Productcs no especificados
Total a los prectos eor mayor en Santiago ...
Menos fletes ferroviartcs. corntsicnes y gasros de vente ..
----------------_ .. _-----
I. TOTAL A LOS PREeIOS RE,CIB1DOS POR EL ACRICUL-ltOR ..
l l. PRODUCCION CONSUMIDA:
A razon de $ 20 mensuales por
Yen de Ia agriculture ..

















Esta cifra. como se comprende. corresponde solo a una aproximacion refer ida al
afio 1934. Para obtener el valor correspondiente a los arias inrnediatos anter iores, su­
pondremos que el total de las cantidades fistcas producidas sea constante y solo co­
rregiremos su valor de acuerdo con el indice de precios de los productos agropecuarfos.
Estos indices, referidos a la base 100 para 1913, sefialan los valores que se indican
a continuacton:
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(Cuadra N.o 28)
jNDI(;E GENERAL DE PRECIOS 012 -PR,ODUCi:OS AGKOPECUARIQ$ (1 C)13 = 100) (1)
Basado en transacciones en el pais. Sin aJ uste de cambio
1'934 1933 1932 1931 1930 1929
--
----- ------ ----,_,. ---.-- --'-�------
Enero .. ...... ... ... 211,7 252,3 118,3 133,4 199,0. 211,0.
Febrero . ' .... . ., ..... 210,2 255,2 122,3 136,0 190.,0. 213,0.
Marzo. .. .. .. ......... 221,5 265.-9 141,5 141/) 182,0 212,0.
-----
Abril ... 232,4 262,0 156,9 145,9 182,0 199,0.
Mayo ... . . ' . . ' . . , . . 240,6 259,8 178,6 147,6 175,0. 20.7,0.
Junia ............ 263,2 262,4 200.,5 147,3 173,0. 210.,0.
----- _- ..----- ----------------
Julio, .. , .. , .. ' , 272,1 272,9 2ctJ,2 1)9,8 m,o 213,0
Agosto. . . . , . , , . ' ,.. 280,7 284,3 221,J 114,J 163,0 220.,0.
Sepnembre ..... ..... 277,2 282.0 242,1 1,30,7 164,0 218,0-
-----
Octubre .' ' .. , 258,5 262,4 25C),5 126,2 153,0 217,0
Noviembre .. 264,9 243,2 266,5 132,6 147,0 213,0
Dicrernbre .. 259,5 215,3 258,7 129,0 138,0 203,0
----
,
Promedio mensual . 250,0 --;599-1 197.5 137,0 170.,0. 211,0
Aplicando, ahora, a la produccion agricola de 1934, el indice respectivo, y cal­
culando el valor de la produccion de afios inmediatos anteriores , proporcionalmente
a los indices agropecuarios, tendrfamos:
(Cuadro N.'" 29).
VALORES DE LA PRODUCCION AGR.feOLA EN E-L LUG,\R DE PRpDUCCION
Agrope,uario.�
m4�IOO
ValQr de la pro­
ducci6n agricola.











n r.e 84 1,860
170,0 68 1,510




. .............. . . 250,1 100 2,220
Puede cbservarse, debido a la inrluencia de los bajos precios, Ia intensidad de Ia
crisis agricola y ganadera en 1931, Ia cual hizo descender Ia Entrada Nacional exec­
tamente en mil millones de pesos, aparte de la disminucion consecuente en los trans­
partes y otras acit ividades economicas rejactonadas con Ia industria a�ricola.
(1) lndtce cornpuesro de los indices de ecereales>, scrros producros agrfcclas s, eanlmales de
consumes. y "came .. , Mas 1930 y 1929 segun Sinopsls Geografico-Estadistica, pag. 281. Anos 193)
a [Q34. segan -Estadrsttca Chilena».
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2) Valor de los Productos M ineros.---El valor de Ia produccicn minera es de ob­
tencion mas sencilla, pues ella est€!' formada por cuatro productos fundamentales, el
salitre, el cobre, el carb6n y el oro. La dupf icacion denvada del consumo de combus­
tibles y otras materias primas la supondremos compensada con el valor de orros
productos mtnerales que, debido a su numero, a su escaso valor individual y a la au­
sencta de datos estadist.icos, no consideraremos en nuestros calculos.
En el caso del salitre y del cobre - debido a la circunstancia especial de que la
totalidad del precio de venta en exceso sobre el costa de produccion sale del pais para
el servicio de las deudas ai exterior+-solo consideraremcs como valor de venta el de
sus costos de producci6n en plantas y otros gastos en Chile.
Para los afios 1929 a 1934, inciusives, estos valores han sido:
(Cuadro N." 30)
I
Salitre I 1929 1930 1931 1932 /933 1934
Producci6n, miles de tons. 3,237 2,445 1,125 694 438 807
Costo naCional en planta,
pesos por ton .. 160 160 190 190 20.0 220
Costo Naclonal de la pro-
ducclon. millones ... 530 390 180 132 87 178
-----
Cobre:
Prcduccten, miles de tons 321 220 223 103 156 247
Cosro necional en p_lanta.
pesos por ton 970 985 97b 1,205 1,190 1,250
---- -----
Costa Nactonal de Ia pro-
ducci6n rrullones ... )10 216 216 124 185 310
--. ..--
ICarb6n:
Produccion. miles de tons. 1,508 I 1,442 1,100 I,Q80 1,538 1,803Costa nactonal en planra,pesos por ton 40 40 40 45 50 55
-.
Costo Nacional de la pro- I
ducclon. millones .. 68 58 44 50 , 77 98
-. -._-
Oro'
Produccion, kilos .. 1,027 642 665 1,185 4,520 7,810
Preclo par kilo ...... 5,500 5,500 6,500 25,000 27,000 24000
-.
Valor de la Produccion,
rrullones... 6 4 4 30 122 187
-. .-
VALOR t--:ACIONAL TOTAL
DE LA PRoDUCCION MI-
NERA.... 904 668 444 336 471 773
VALOR NACIONA.L DE LA PRODuccrON MIN£RA EN PESOS MeTE
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Los valores expresados pueden considerarse como sumandos de la Entrada Na­
cional, por cuanto se ha deducido previamente Ia parte del valor de venta que co­
rresponde al servicio de deudas a acreedores extranjeros.
3) '/alor agre,r,ado cor La Producci6n ,Vlanufacturera.-·--f<] valor agregado per
las manufacturas a las materias primas nacionales eIrnportadas es el item de mas
diffcil determinacion entre todos los sumandos de Ia «Entrada Nacional-. En los
Estados Unidos este dato ha side obtenido por censos dlrectos. que. en el caso de
Chile, no han stdo efectuados.
En la ausencia de un censo directo, puede obtenerse una aproximacion cercana
del «valor agregado per la manufacturera> part iendo de la definicion misrna de este
concepto, que es la del valor de produccicn en pianta menos ei costo de la energia
y las marerias primas. En otros termtnos, el «valor agregado cor Ia manufactura>
se componclria, principalmente, de los salar-ies y los intereses y amortizacion del ca­
pital invertide. Segun el censo de 1910 Ia poblacion ocupada en las industr-ies serfa
Ia siguiente:
AN0 j9JO-POl-lLACION OCUPAOA EN INDUSTRIAS
-.--------------�------�----�----------------------------








iPiedras y tie-rras .. , 50J 322 3,695 4,074
Metalurgta '
.. 1 2,879 432 8,820 12,011Mecanica . 3,021 754 10,801 14,401
Qufmica I 376 80b 1,730 2, I 02










Edificacion _. 'I' 3,571 IGas electrici-, i






















































Aplicando, el-ora, a los totales de personal una serie de salarios medics, obtene­
rnos una c.ifru total de salartos pagados poria industria manufacturera del orden de
magnitud de B50 millones de pesos. Aparte, ahara, de los salarios. el valor agregadc
por la manufacture debe, edemas, contener un promedio de 10S:� del capital inver-
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tido para atender los dividendos de las acciones. las amortizaciones de las maquina­
rias y los tntereses de las deudas bancarfas e hipotecar-ias. Segun las memorias de la
Superintendencia de Scciedades Anonimas, el capital pagado de las Socfedades
Anontmas industriales sumaba en 1930 un total de 910,3 millones " A.gregando un
10�/c por concepto de deudas bancartas e hipotecarias, y otro 20S{ para constderar
las empresas mdividuales 0 que se encuentran capitalizadas en forma distinta de ia
de Sociedad Anonima, se liegaria a I 500 mlllones C0010 una citra representativa del
capital invertido en la industria manufacturer-a. Esre valor se comprueba indirecta­
mente considerando que las ventas industriales fundamentales ascfenden rambien a
i 500 millones, cifra que es equivalente al capital invert.ido y que se verifica en par­
ticular en la mayor parte de las grandes mdustrfas, las que <venden su capital una
vez en el afio>. Sumandc ahara al total de 843 millones en salarios otros 150 mi­
llones par concepto de rentabilidad del capital invert.ide en la industria rnanufac­
turera, se llega a la cifra de 993 millones como representativa del <valor agrcgac10
por las manufaoturas».
Para referir estes valores a los afios inmediatos, los rnult.iplicaremcs, separada­
mente, par los indices de cantidad de produceion y de precics, suponiendo, como ha
sido pracr icarnente la realidad hasta 1934, que el volumen de salar-ies s610 haya au­
mentado can el volumen fisico de Ia producci6n Y que el rendimiento del capital
haya aumentado en relacion can el indice de precios.
(Cuadro N.« 32)
E",TRiI,DA :--';ACIO:-JAJ_ CREADA POR LA lNDUSTIHA MANUFACTURER/\'
Salarios pagados a base del
indice de broducciorc en can­
tidad (I930=B·i; millones)
Rendimienlo del capital. a Valor agre;!G­
base del indice de uentas do per fa rna
(1?30=lJO mil/one,,) nufactura
fndice de Rendimienlo
Producci6n Sa[arlos lndice de rid I Milloltcs
I Fisico (1) Pagados Ven!a_� (1) capital I $ m. etc.- .. -----�- ---,� .. -.- �------ ._--_._-----
1929 . I 100 843 116,5 lij.8 I 9911930 . I 100 843 117,5 150 993
1931 74 625 96,0 143 I 768
19J2 � 87 735 97,0 144 I 978
,
1933 95 800 103,0 153 I 953




En las cifras senaladas se incluye, en Ia parte correspondiente a rendimiento del
capital. los intereses y dividendos pagados y los castigos y reservas �or depreciacicn,
cbsolescencia y otros conceptos. De acuerdo can la clasificacion industrial del censo
de 1930 se incluyen tambten en este titulo los servtctos de edificacion y construccion,
gas y electricidad,
(1) Indices de la Dtreccton General de Esradistica. con base »Promedio 1927-8-9= 100 .. ,
Incluyendo las 14 industries Iabrtles principales mas las de prcduccion de gas y energla electnca.
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4) Servicio de Trunsoorte v Car,e-a.--Este servicio se agrega tambien al valor
original de los productos elevando el precio de venta en el costo de transporte desde
el punto de produceion al punto de consume.
Integralmente, este valor se compone de las entradas por carga de los ferroca­
rriles, de las entradas por igual concepto de [a marina mercante de cabotaje y del
transporte motoriaado. Otros gastos asimilables 31 transporte, 0 accidentales con es­
tos, podemos inciuirlcs mas adelante como costo de la vente al por mayor.
(Cuadra N.v 33)
MO�ILlZACI6N DE CARGA, EN TONELADAS
Valor de los fletes, en millones de $ m. ete
FF.CC Cabotoje Camioncs (I) Valor delflete(2)
i929. 10,393,000 t 355,000 15.500,O(}O 625
1930. 8 592.000 1.286,000 19.20.0.,000 590
1931 5.893,000 935,000 18.200,000 454
1932 4.354,000 816.000 13.500,000 342
1933 6.012.000 1.051,OOQi 12.000.000 4031934 ...... 7 bOO.OOO (3) .366.000 10.500,000 464
Respecto a otros medias de movilizacion de carga, las estadisticas sefialan, para
1932, un total de 19470 carretelas y carruones y 44096 carretas. La movilizacion
efectuada par estos vehfculos puede considerarse como parte del costo de la vente de
productos, en el primer caso ; y como parte del costa de produccion en el segundo
5) Servicio de ,\fovilizaci6n de Personas.-Este grupo comprende Ja movilizaci'on
de pasajeros en ferrocarrtles, tranvias, automoviles y otros medics de transporte de
secundaria importancla.
En el ana 1930 se movilizaron, aproximadamente:
en ferrocarriles 17.337.000 pasajeros que pagaron 64 millones
en tranvfas .. 220.000,000 pasajeros que pagaron 45 millones
en autobucses . 15G 000,000 pesajeros que pagarcn 30 millones
en automoviles . 29,705 autos que gastarcn 150 millones
TOTAL. 289 millones
(I) Movilizacion calculada sabre la base del numerc de carmones existenres en cede ana a ra­
z6n de 5 toneladas per dia y par camion.
(2) Calculado uniformemente para los ferrocarrtles y eI cabctaje, sobre la base del flete media
de $ 40 par tonelada obtenido en la Emp.resa de los FF. ce. del Estado; y para los camicnes a raz6n
de $ 10 par tonelada, admitiendo para los camiones que la mayor parte de.Ia moviltzacfon sea efec­
tuada dentro de las ciudades a a corta distancia.
(3) Enero a Octubre 1934: 6.354,000 tons. efecttvas: Enero a Diciembre calculado.
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EI ccsto del transporte automovilistico representa solo un orden de magnitud
del mismo. Se ha supuesto que cada auto signifique un costa de cinco mil pesos al
ana, incluso depreciaci'on y reparaciones
Las (micas clfras estadisticas que pueden obtenerse cada afio can regulartdad y
exactitud son las relativas al transporce de pasajeros en los ferrocarr iles del pais.
Compensando, en otTOS medics de transporte, Ia dismiriucicn en el numero de auto­
mcviles con e] aumento de movilizacicn en tranvias, obtendrfamos como costa del
servicio:
(Cuadra N.D 34)
MOVILIZACION DE PASA)E.RQS Y VALOR DE LOS PASA)ES. EN MJLLQNF:S






1929 .... ''''''i 17.220,000 64




















No se ha considerado, como se expresc anteriormente. la movilizacion con medics
elementales de transporte, computandose u nicamente ferrccarriles, tranvias, auto­
buses y automoviles.
6) Servicio de 'vlonilizaci/m de Correspon.iencic. -Estc grupo de servicios, que
comprende telegrafos, telefoncs cables, correos Y otros, pueden est.imarse en un va­
lor total comprendido en un maximo de 80 y un minimo de 65 rnillones
7) Servicio de rncvilizaci6n de caoitales. Estes servicios son efectuados por ins­
tituciones que, como el Banco Central, Bancos I .. [ipotecarios. Caja Agraria, Caja da
Credtto Minero, Institute de Credito Industrial, Bancos Comerciales de Deposito,
Caja s de Ahorros, Caja de Credno Popular, Compafiias de Seguros, Cajas de Previ­
s'16n -y otras semejantes, reciben en deposito valores mobiliartos, garantias de bienes
o dinero en efectivo y 10 dan a su vez en prestamo, bajo su propia responsabilidad,
a las personas 0 cmpresas que necesitan capital permanente 0 un financiamiento
temporal
El valor del servicio efectuado por estas inst.ituciones puede ser considerado
seeen diferentes aspectos Uno de ellos serfa la facilidad de hacer liquidables los capi­
tales movilizados. cerr-o es el case, par ejemplo, de Ia subdivision en bonos de fecil
vc-ita de la parte hipotecada de un bien raiz ; otro el empleo de las econornias inactives
(1) Calculado sabre 103 base del pasaje medio de $ 3.70 en los FF. CC: del Estado.
(2) Enero-0ctubre---16.970,OOO efectivo. Enero-Diclembic-20.500,OOO calculado.
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de una parte de la poblacion transformandolas en capital activo de Ia otra parte; un
tercero serfa Ia suma de servicloa individuales de custodia e inversion de valores. de
comisiones de conflanaa, de empleo de cheques, de conversion de capitales en rentas,
ode cuotas de abono 0 prirnas de seguros en capttales 0 rentas. Pero, en nuestro caso,
s610 nos interesa el valor del costo material del servicio, independiente de la impor­
tancia economica del mismo. Este costa, desde el punta de vista de las instituciones
que 10 efectuan. se encuentra const ituldo principalmente por los salar-ies del personal
y los intereses del capital propio de las organizaciones de credito.
En el cuadro adjunto hemos reunido todas las instituciones que movilizan capi­
tales y calculado el costo correspondiente de los servicios, el que asctende 230 millones,
de los cuales 162 millones constituyen los gastos admtrustrativos y 68 cl interes por
el empleo del capita! propio.
(Cuadra N.o 35)
Sr"RVIC10 DE .\rQVILIZAcrON DE G\PITALES ANO 1933-34
I Capital Po- lnteres 6%gado y . Valor delR.e- sabre Capital Colocaciones
serves, Mi- y Reseruas e intersiones Ga.,los admi- Seroicio
llones Millones Millones nistratieos
--------_. _. ..-
Danca Central. 126,3 7,6 788,6 5,5 13,1
Bancos Com�ciales .... 543,2 32,6 2.206,0 54,0 (I) 86,6
Ca}a :\Jac. de Ahorros .. 5,0 0,3 615,4 21,6(1) 21.9
-.
1) Total Bancos Comer-
dales. 674,5 41,5 i 3.600,0 81,1 122,6
-_._---_.__._------- _--_._---- ------------
------
Institute de Credttc In-
dustrtal . 29,8 1,8 41,8 I,D 2,8
Caja de Credito Minero . 61,3 3,6 40,3 0,8 4,4
Caja de Credteo Agrartc . 20,0 1,2 I 188,0 6,0 7,2
Caja de Colonizaci6n I
Agrrcola . 36,2 2,2 ! 37.1 0,7 2,9




2) Total Inetituciones de
Fomento 151,8 9,1 J24,9 8,9(2) 18,0
----- ------
Caja de Credito l-lipoteca-
rio 0 0 1.302,7 8,0 8,0
BAnco Hjpoeecano de Chi-
le .. 30,0 1,8 3'15,J 3,5 5,3
Banco Hiporecario de Val-




porecarias 3J,4 2,0 1.654,1 11,9 13,9
(I) Total de gastos eliminando tntereses pagados sabre depositos y valor de las contrfbcclcnes.
(2) Calculadc en un 2'-1� de las colccaciones.
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C:AJAS DE PREVISION (I) % sobre Entrada Gostoe admi- "alar del
lmposiciones salarioc anual nistnnivos seroicio
-- -_._----- --------
Caja de Seguro Obrero
Obligatcrio 54,9 7,1 74,4 10,0 10,0(2)
Caja Nactonal de Emplea-\ Idos Pdbltccs ..........
I
34,3 16,5 47,7 3,1 3,1
Caja de Prevision de Em-I
40,2 11,8 53,1 2,8 2,8pleadoe Parttculares ....
- ---- -----
Total 3 Cajas Principa-
les . 129,4 175,2 15,9 15,9
4) Total mcluso 26 Cajas I IMenores .. 146,9 10,4 199,0 18,0 18,0(2)
I
Capital I !nteres Gaetoe ValorCOMPANIAS DE SEGUROS (3) Pogado v 6% sabre Activo adminis- dd
Reservas I Capital Total tratisos seruicio
Nactoneles .. 181,8 11,0 362,7 32,6 43,6
Extranjeras I 59,6 (4) 3,5 112,5 10,1 13,6
5) Total Cfas. de Seguros 241,4 14,5 475,2 42,7 57,2
--
GRAN TOTAL 162,4 229,5
Como, ev identemente, este capital ha side ya considerado en las producciones y
servicios en los cuales ha sido invert ida, consideramos solamente como sumando de la
Entrada Nactonal e. costo administrat.ivo de los servlclos de credito. Este costa que,
como se ha dicho, asciende a 162 millones, puede conslderarse COrno constante para
los ultimos afios e independiente, hasta cierto punto, del vclumen de los capitales
movilizados
8) Servicics Cubernalivos.- -;\1 estimar los servicios guberriat ivos debe eliminarse,
desde [uego, los gascos que no representan servicios, tales como las atlquisiciones de
materiales. las pr-imas de fomento, y otros semejantes. Los servicios que, por su na­
turaleza,. pueden clasificarse como de caracter exclusivamente gubernative san los
de policia, educecton, justicia, relaciones, defensa nacional, trabajo, proteccion so­
cial y otros que no se encuentran al alcanzce de Ia iniciativa pr ivada. En los parses
con una tendencia mas socializada se Incluye tambten en los servicios publicos aque-
(I) Datos correspondtentes a 1933 de Ia Memoria del Departamento de Prevision del Minis-
terio de Salubridad.
(2) No se considers gastos de aststencta medica y Prevision Social.
(3) Datos, correspondientes a 1933, de la Memoria de Ia Supertntendencia de Seguros.
(4) Valor adeudado a la oficina matriz.
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1105 que, como la exptotacion de puertcs, de talleres industriales, de agua potable y
desagues, telegrafo, transporte aerec, plantas de fuerza, y otros de caracrer igual­
mente comercial. que han side iniciados ° absorbidos per el Estado, ya sea par inca­
pacidad 0 insuficienc.ia del capita! privado, a bien per su car-acter de monopolio 0,
simplemente, per la necesidad 0 presion social eJ1 favor de tar ifas reducidas Otra
categoria especial de servicios que presta cl Gobterno a Ia colectividad es el usa del
credito publico para el objeto de realizar mversiones y obras cuyo coste esta fuera del
alcance de [a capacidad pr-ivada. Es el caso, por ejemplo, de los caminos, las obras
de puertos, los de [errocarriles, los edificios, las obras de pavimentacion, de regadfc, y,
en general, todas las cobras publicae>. A distinta caregcr ia pertenecen las inversiones
fiscales por aportcs de capital a entidades semtf.scales. CaD1Q el Banco Central, la
Caja Agraria, Ia Ccmpafiia Siderurgica, la Caja de Credrco \/ii.nero, la Caja Reasegu­
radora Y orras instituciones parecidas, ya que, en €Ste caso, solo se trata de una in­
version de dinero fiscal per el cual la Tesorerfa recihe 0 debe recfbir los correspondientes
dividendos 0 intereses, los cuales son parte del cost.o de los serviicios que cfeccuan Jas
instrtuciones menc ionadas
L::I conjunro de obras publicas efectua servicios tndireccos reduciendo el coste
de la produccion 0 del transporte (regadlo� puertos, caminos. ferrocarriles) 0 cl costo
de los servicios fiscales (edificios, talleres) sin que, en la mayor parte de las casos.
el Fiscc reciba una rentuneracion directa par el usa del/capital empleado en Ia cons­
truccjon de tales obras lndirectamente, sin embargo, la poblacion paga el empleo
de dicho capital en forma de impuestos que el l-isco aplica para servir los
intereses de la deuda contraida para Ia ejecucion de las obras publicae. Si la deuda es
interna estes intereses vuelven a los pobladorcs y no se produce efecto alguno sabre
la Entrada Nacicnal, ya que el Fisco toma los recursos de una parte de Ia poblacion
para entregarlos a otra parte, En cambio. si Ia deuda es externa, los trtbutos destina­
do, a interescs salen del pais, Y su efecto ecortomico inmediato se traduce en una dis­
minucion del capital nacional en Ia forma de una perdida de oro en el Banco Central
o en un menor valor exterior de la moneda Interne. El efecto perrnancnte, sin embargo,
es W1 aumento de [as exportactones y, par 10 tanto, de la produce.ion y de Ia- Entrada
Nacional», ya que no existiendo otra manera de servir la deuda extema, la falta de
exportaciones supone la suspension del servicio de la misma. En el caso nuestro, sin
embargo, III Deuda Excerna ha mostrado lin '{aiar creciente, 10 que conduce a la con­
clusi6n de gLIt:: hist6ricamente, nunca hemos cancelado· parte alguna de nuestra deu­
da, ni cuando la hemos servido ni cuando hemos dejado- de seryirla (1) p'ara cons i­
derar s610 el periodo de 1927 a 1930, la Deuda Fiscal I)irecta subi6 de 1,75i) a 2,759
lnillones de pesos de 6 d, 0 sea, en 10 necesario para servir con las nuevas deudas los
intereses y la amortizacion anual de [as anteriores. Como, una vez paralizado el mer­
cado de capitales, se suspendio el servicio de la deuda externa, se puede decir, que al
menos para los ultin10s diez aiins, ·la Deuda Externa no ha tenido ini1uencia en la
situaci6n de la Entrada :\"acional, medida en dinero, ya que ha reducido, por las obras
publicas,. el costo de la Pfoducci611 agrfcola y minera, asl como el costa de los servicios
(1) La DeLlda Fisca16xterna, en millones de pesos de 00. era de 689 en Iq()O; de 1010 en 1910;
de 11)4 en ]920: Y de 2758 cn 1930, ana anterior �I de la suspension de los servicios. Aparte de la
Deuda Fiscal Directa, las cGarantias riscales Externas, sumaban en 1930 un total de 1,227 millones
de pesos de 6 d.
Determinacion de La entrada nacional
de transpcrte, de agua potable, puertos, desagues y otros, incluso el costa de los ser­
vicios culturales y administrativcs, por mas que, al mismo tiempo, haya elevado la
produccion manufacturers par el aumento de la ut ileria mecanica, pagada
al exterior can parte de la deuda publica. Sin embargo, si la Entrada Na­
clonal se midiese por la canlidad :y calidad de los productos y sernicios, el efectc de Ia
Deuda Externa se traduciria en un considerable incremento de dicha Entrada Na­
cional, el cual, desgraciadamente, no podrfamos apreciar sin entrar a correcciones
de relar.ividad entre moneda e indice de precios, las cuales no interesan para el objeto
de este estudio, limitado a deterrninar el valor monetario de la Entrada Nacional,
Por las razones expresadas eliminaremos del valor de los -scrvicios fiscales» el
empleo del activo fiscal en Ia parte que constituye una contrapattida de Ia Deuda
Publica.
De la mtsma manera, a fin de evitar duplicaciones en los mater-iales adquiridos
por el Estado (considerados ya en el valor de la produccion} yen el page de servicios
a terceros (constderados ya en el valor de estos servicios) apreciaremos los servicios
fiscales y municipales como el solo valor de los salaries pagados, inciuso remunera­





Gascos variables (en un
50%) (2) .... _
Presupuestos Globaies . __
Cuotas a Cajaa, jubilacio­
nes y pensjones ..
Toral Cobierno .'
Total Municipios ...
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[1 682,0 702,7 641,5 557,9 629,9
Los valores citados corresponden, par 10 tanto, a los servicios personales desern­
pefiados par e1 Gobierno y las Municipalidades. No incluyen, por las razoncs que se
ha expresado, el costo del empleo del capital gubernat ivo ni el costo de los materiales
consumidos nt el empleo de servicios de terceros. Se incluve, en cambia, el valor de
los servicios de proteccion social que el Estado desempefia en favor de sus empleadce
y del publico en Ia forma de concurrencia a Cajas de Prevision y auxilio a Ia Benefi­
cencia Publica y privada.
(I) Balance General de 1a Hacienda Publica. Informe Price, Waterhouse, Faller & Co,
(2) Se ha esttrnado en un 50.0/0 de los Castos Variables los gastos de personal a contrata, grattfl­
ceciones y otros gastos que propiamente representan un valor del servicic gubernative.
Anales del JnJlituto de Ingenieros de Chile
9) Seruicio de Ventas at Par AJayor y Por /\Ienor.-,-Los servicios de ventas al
por mayor y al por menor cuestan, respectivamente, uri lOS{, y un 20�{ del precio
de venta. Estas c.ifras incluyen arr iendo, salar ios. intereses, distribucion.' propaganda
y otros gastos comerciales.
No se conoce, desgraciadamente el valor de las ventas al POf mayor, al menos
en Ia forma en que se las deterrnina en los Estados Unidos, que es la de '!11 ccnso di­
recto de los establecimientos mayoristas, Y POf media del cual se llega a un valor
total de ventas que iguala prac ticamente a la «Entrada Nacional-
Calculando, para nuextro case. los valores principales de Vent.as a! Por Mayor,
encontramos:
(Cuadra N,n 37)
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En teoria, segun se ha demostrado para el ceso de los Estados Unidos, los valores
de las ventas al par mayor deben igualar pract'icamente los valores de la Entrada
Nacional obtenidcs par otros metodos. Esca igualdad sc comprueba tambien en nues­
tro caso.
Para considerar. ahara, cl costa posible de las ventas al Per Menor debemos ad..
vert.ir. en primer terrnino, que solo una parte de las vent.as al per mayor sufre una
segunda distribucion a1 por menor. El trigo, por ejemplo, se vende al por mayor a
los molinos, los que, a su vee, venden su hanna al par mayor a las panaderfas y 5610
estas, en ultimo termino, efectuan una distribuci6n al pOI' menor
En el caso de los Estados Unidos, para los dos unicos arias (1929 y 1(33) en que
se ha efectuado un censo del corncrcio al par mayor y por menor, las relaciones entre
ambas actividades fuerori:
(1) Aplicando a la produccion vendida de 1934 el Indice de precios agropecuartos.
(2) Sin salitre ni cobre v sin fieces.
(3) Aplicando al valor de 1934 el indicc de ventas.
(4) Vatores reducidos a moneda corrtente. mas un 25% por derechos adueneros
J)eterminaci6n de la entrada nacional
19331929
Vcntas al Por Mayor, Millones 1)6lares,
Ventas 81 Por Menor, Millones Dolares .'
% de Ventas al Por Menor respectc de Par mayor ..
Numero establecimientos al par mayor ..











Cosec del Comercio a! Por Mayor. en �Io de las Venras ,





La reiacion de jO'}L para cl afio 1 (j2g es, indudablemente, mas exacta que la de
84��;, deducida para el afio 1933 ya que, en este ult.imo casa, se deben considerar los
efectos de una crisis economics que, naturalmente, son mas vtsibles en el comercio
al par mayor. va que este comprende las manufactur'as pesadas y rnater�ales de cons­
truccion euyo consumo desaparece practicamente en un perfodo de crisis. EI Comer­
cio Minortsta, en cambio. at.iende princ.ipalmente a los consumos de alimentacion
y de vestuario, los que, si bien son reducubles, poseen sin embargo lin minimo ase­
gut-ado de consume
Aplicando asi. para cl case de Chile, la relacion de 70% para vente a! par menor
respecto de ventas al par mayor, y un 20% de costo en las ventas aJ pormenor (1),
tend riamas:
(Cuadro N." 31:5)
V.\LOR DC LAS VENTAS AJ. PQR IIH::NOR
192Q :1 ]930 II ]93] I- 1- f- .. ------- -._- ... -_.: --.----- -----,-
Vent.as a1 Por Mavor... 5,006 I 4,413! 3,642
I
3,264
Vent as al P"e 'vlenm (70%) I i.sno 3,200 i 2,550 2_'4285�O_li,
3,200 3,620











En el costo indtcado sc incluven, como se ha dicho, todos los gastos gee el rnino­
rist a debe agrega- al precio a que adquiere su mercaderfa del mayorista
! 0) Servtcios Vtuius Los servicios varies comprenden aquellos que. por su
naturaleza. no ha sido posible clasificar en los grupos anteriorcs. Entre otros, los ser­
vicios profesionales pr-ivados, los servicios de car-idad y asistencia social, los servicios
religiosos, y otros de caracter no industrial n i comercial. Su valor, calculadc de acuer­
do con el numero de personas que vive de ellos, no parece ser superior a 50 mi�lones.
Restarfa agregar, finalmente, los servicios domesticos en los cuales actuan 96,0'300
(1) Coste de los -Almacenes Economicoes de Santiago y Valparaiso.
98 Anales del Instituto de [nqenieros de Chile
personas, que reciben aprcximadamente 50 millones al afio en dinero y 50 rnillones en
alimentacion y habitacion.
* * *
En el conjunto de servicios que hemos considerado existe, evidentemente, dupli­
caciones de importancia; La principal de elias se deriva del heche fundamental de
que el valor de los servicios influye sabre los precios de los productos. En efecto, de
l.337,OOO personas que efectuan trabajo activo, 946,000 se ocupan en fa agr icultura,
la minerfa, las manufacturas yel trensportc: el resto, formado por 391,.0'00 perso­
nas, se ocupa en producir servicios accesorios a la producci6n. Los salaries obteni­
dos por estos servictos se invierren, en ultimo termino, en productos y, al crear Ia
demanda correspondiente, elevan cl precio de los productos. Por la inversa, las
946,000 personas que suministran los productos ernplean y pagan a su vez parte de los
servicios producidos por las 391,000 personas restantes, En otros terminos, los precios
que intervienen en e] valor de los productos de Ia agriculture y Ia rrrinerfa y en eI valor
agregado por la manufacture (los que, a falta de otra informacion estadistica, corres­
ponden a los precios en Santiago al par mayor, 0 puerto de expcrtacion, consideran
no solo eI costo de los servicios empleados par la parte de la poblacion trabajadora
que suministra los productos, sino tambien el efecto de Ia capacidad adquisitiva de
391,000 personas ocupadas en producir servicios accesorios. La determinacion de Ia
infiuencia rectprcca de los productos y de los serviclos es un problema para e! cual
no existe solucton, al menos en terminos monetarios. Teorica y fisicamente, produc­
tos y servicios son equivalentes, va que la obtenci6n de ambos supone un trabajo
personal, y las unidades de trabajo podrfan sumarse sin duplicaciones. Pero Ia repre­
sentacion de productos y servicios en unidades monetarias suponc una influencia , de
los unos sobre los otros , que no perm ite adicionarlos sin una duplicacion de rela­
tiva importancia en su valor acumulado.
Para medir, con forme a alguna hipotesis. esta duplicacicn, supondremos que los
precios de los prcductos se encuentren de antemano afectados por el coste de los ser­
vicios en la misma proporcion que la poblacion que desempefia servicios accesorios
representa respecto de la poblacion trabajadora total. 0 sea, en la telae-on de 391,000
a 1.337,000, equivalente a un 29�lrj. Esto equivale a admitir en otros terminos, que al
no existir la poblacion que desempefia los servicios, los precios, 0 el valor de Ia pro­
duccidn mas cl valor de los servicios, se reduzca tambien en un 29j;;j. Sobre esta ba­
se, se puede adrnit.ir [a surna del valor de los productos y servicios como un valor cec­
eano al de Ja Entrada Nacional.
Se tendria, de esc modo, como resultado final de este metoda de calculo:
Determinacion de La Erurada Naciouai
(Cuadro No 39)
RE_5UMENDE LA SNTRADA NAcrONAL COMO SUMA DE LA PRODuccrON Y LOS SERVICIOS
I
1929 1930 1931. 1932 1933 1934..
--, -
I) Valor de los Produccos
Agrfcolas .. 1,860 1520 1,220 1,750 2,300 2.220
2) Valor nacicnal de pro-
ducci6n minera 366 639 423 310 429 720
3) Valor agregado par la
manufactura ... 991 993 SI3' 879 953 1.075
.. ._,,-_-
A. Valor de la Producci6n 3)17 3,132 2,456 2,939 3.682 4,015
-----,�--�,------ -�.-,--
4) Servicio Transporte de
Carga . 625 590 454 342 40J 464
5) Servicio Transporte de
Personas .. 289 289 276 276 295 301
6) Servicic Transporte de
Correspondencia -. 80 SO 70 65 80 80
7) Servicio Movilizacion
de Capitales 229 229 229 229 229 229
8) Servfcios Cobernati- I Ivas. 682 70) 641 558 6)0 7159) Servicio Ventas al Por IMayor. 500 441 364 326 456 5189 �i�; _�.e.�t.a.s �I .��� .�.e�1 700 640 510 I 456 640 724
10) Varies .......... 150 150 125 I 125 175 200
I
-------_.--- _._, ----,---,-- ---- _-.--.--
13, Valor de los Servicios . 3.255 3,122 I 2,669 2)77 2,908 3,231
_--
----- -- --------- ---- ----- ------
TOTAL (A+B}... 6,972 5,578 5,125 5,316 6,590 7.246
--_---------_-_.,
--





ENTRADA NACIONAL 4,952 3,898 3,640 ))76 4,680 5,166
